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Ó 
êîìïëåêñ³ ïðîáëåì, ùî âèíèêëè ó çâ’ÿçêó 
ç àâàð³ºþ íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ, ñåðåä áåçë³÷³ 
³íøèõ, íàéâàæëèâ³øèì çàâäàííÿì áóëî ñòâîðåí-
íÿ çàõèñíî¿ îáîëîíêè íàä çðóéíîâàíèì ÿäåðíèì 
ðåàêòîðîì [1], [2]. Ðîáîòè ç³ ñòâîðåííÿ çàõèñíî¿ 
îáîëîíêè (îá’ºêòà «Óêðèòòÿ») áóëî äîðó÷åíî Ì³í³ñòåðñòâó 
ñåðåäíüîãî ìàøèíîáóäóâàííÿ êîëèøíüîãî Ðàäÿíñüêîãî Ñî-
þçó, ó ñêëàä³ ÿêîãî áóëî ñôîðìîâàíî ñïåö³àëüíå Óïðàâë³í-
íÿ áóä³âíèöòâà (ÓÑ-605), ùî ñêëàäàëîñÿ ç ê³ëüêîõ áóä³âåëü-
íèõ ³ ìîíòàæíèõ ï³äðîçä³ë³â, áåòîííèõ çàâîä³â, óïðàâë³íü 
ìåõàí³çàö³¿, àâòîòðàíñïîðòó, åíåðãîïîñòà÷àííÿ òîùî [3]. 
Ïðîåêòóâàííÿ îá’ºêòà «Óêðèòòÿ» âäàëîñÿ çä³éñíèòè ïðîòÿ-
ãîì òðüîõ ì³ñÿö³â ó ïåð³îä ç 20 òðàâíÿ ïî 20 ñåðïíÿ 1986 ð. 
Ïðîåêòíà äîêóìåíòàö³ÿ â ì³ðó ãîòîâíîñò³ ïåðåäàâàëàñÿ 
áóä³âåëüíèêàì ³ çà íåîáõ³äíîñò³ óòî÷íþâàëàñÿ àáî äîïîâ-
íþâàëàñÿ áðèãàäîþ àâòîðñüêîãî íàãëÿäó. Â³ä ìîìåíòó óõâà-
ëåííÿ ð³øåííÿ ïðî çâåäåííÿ îá’ºêòà äî çàâåðøåííÿ éîãî 
áóä³âíèöòâà ïðîéøëî ëèøå ï³âðîêó. Áóä³âíèöòâî îá’ºêòà 
«Óêðèòòÿ» áóëî çàâåðøåíî ³ ïðèéíÿòî Äåðæàâíîþ êîì³ñ³ºþ 
íà òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ 30 ëèñòîïàäà 1986 ð.
Îá’ºêò «Óêðèòòÿ», çâåäåíèé â óìîâàõ ñêëàäíî¿ ðàä³àö³é-
íî¿ îáñòàíîâêè, ç ñàìîãî ïî÷àòêó ÿâëÿâ ñîáîþ áóä³âåëüíó 
êîíñòðóêö³þ, ùî âèìàãàº ïîñò³éíîãî íàãëÿäó, êîíòðîëþ 
òà çàñòîñóâàííÿ êîðèãóâàëüíèõ çàõîä³â ó ðàç³ â³äõèëåííÿ 
ïàðàìåòð³â áåçïåêè â³ä âñòàíîâëåíèõ íîðì. Íåìîæëèâ³ñòü 
ïðîâåäåííÿ ìîíòàæó çà îñîáèñòî¿ ó÷àñò³ ëþäèíè é âèêî-
ðèñòàííÿ ÷åðåç öå äèñòàíö³éíî¿ òåõí³êè îáóìîâèëè ïîÿâó 
ö³ëî¿ íèçêè íåäîë³ê³â. Âåëèêà ê³ëüê³ñòü áåòîíó ïðîòåêëà 
ó ïðèì³ùåííÿ, ùî çíà÷íî óñêëàäíèëî ïðîõ³ä äî íèõ òà 
³ñòîòíî çá³ëüøèëî ê³ëüê³ñòü ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â; ïðè 
öüîìó â³äáóâñÿ ïåðåðîçïîä³ë íàâàíòàæåíü íà òðèìàëüí³ 
áóä³âåëüí³ êîíñòðóêö³¿. ²ñíóâàëà íåâèçíà÷åí³ñòü ì³öíîñò³ 
äåÿêèõ îïîð, çà ÿê³ âèêîðèñòîâóâàëèñÿ ñòàð³ êîíñòðóêö³¿, ùî 
çàçíàëè âïëèâó àâàð³¿. Ïðè òàêîìó ñòàí³ îá’ºêòà «Óêðèòòÿ» 
çàáåçïå÷åííÿ éîãî äîâãîñòðîêîâî¿ áåçïå÷íî¿ åêñïëóàòàö³¿ 
óíåìîæëèâëþâàëîñÿ. Òîìó âæå ó 1991 ð. ôîðìóëþþòüñÿ 
îñíîâí³ ï³äõîäè äî ïåðåòâîðåííÿ îá’ºêòà íà äîâãîñòðîêîâó, 
åêîëîã³÷íî áåçïå÷íó ñèñòåìó [4]. Ó 1992 ð. Óðÿä Óêðà¿íè 
óõâàëþº ð³øåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ Ì³æíàðîäíîãî êîíêóð-
ñó ïðîåêò³â ³ òåõí³÷íèõ ð³øåíü ùîäî ïåðåòâîðåííÿ îá’ºêòà 
«Óêðèòòÿ» íà åêîëîã³÷íî áåçïå÷íó ñèñòåìó [5]. Ó 1993 ð., 
â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ æóð³ Ì³æíàðîäíîãî êîíêóðñó, 
ðîçðîáëÿºòüñÿ é âèäàºòüñÿ òåõí³÷íå çàâäàííÿ íà ðîçðîáêó 
òåõí³êî-åêîíîì³÷íîãî îá´ðóíòóâàííÿ ùîäî ïåðåòâîðåííÿ 
îá’ºêòà «Óêðèòòÿ». Îäíî÷àñíî ðîçðîáëÿºòüñÿ ïåðåë³ê ïåð-
øî÷åðãîâèõ çàõîä³â ùîäî ï³äâèùåííÿ áåçïå÷íî¿ åêñïëóà-
òàö³¿ îá’ºêòà. Ó ëèïí³ 1995 ð. îá’ºäíàííÿì ºâðîïåéñüêèõ 
ô³ðì «Alliance» çàê³í÷óºòüñÿ ðîçðîáêà òåõí³êî-åêîíîì³÷-
íîãî îá´ðóíòóâàííÿ ïåðøèõ ñòàä³é ïåðåòâîðåííÿ — ñòà-
á³ë³çàö³¿ òà ñïîðóäæåííÿ äðóãî¿ çàõèñíî¿ îáîëîíêè 
«Óêðèòòÿ-2». Ó 1997 ð. àìåðèêàíñüêèìè òà ºâðîïåéñüêèìè 
ôàõ³âöÿìè ðîçðîáëÿºòüñÿ ïëàí ä³é ïî îá’ºêòó «Óêðèòòÿ» — 
Shelter Implementation Plan (SIP), ùî âèçíà÷àâ çàõîäè é îáñÿ-
ãè ðîá³ò ùîäî ïåðåòâîðåííÿ îá’ºêòà íà åêîëîã³÷íî áåçïå÷íó 
ñèñòåìó [6]. SIP ñõâàëþºòüñÿ êåð³âíèêàìè äåðæàâ Âåëèêî¿ 
ñ³ìêè é ïîãîäæóºòüñÿ Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè. Îñíîâíèìè 
çàâäàííÿìè SIP º ñòâîðåííÿ íîâî¿ çàõèñíî¿ îáîëîíêè, ùî 
ãàðàíòóâàëà áè áåçïåêó îá’ºêòà ïðèíàéìí³ íà 100 ðîê³â, òà 
ðîçðîáêà ñòðàòåã³¿ âèëó÷åííÿ íàÿâíèõ óñåðåäèí³ îá’ºêòà ïà-
ëèâíèõ ³ ðàä³îàêòèâíèõ ìàòåð³àë³â.
Ïðîéøëî âæå ïîíàä 14 ðîê³â ç òèõ ï³ð, ÿê óõâàëåíî ð³-
øåííÿ ïðî ó÷àñòü ì³æíàðîäíîãî ñï³âòîâàðèñòâà ó ô³íàíñó-
âàíí³ ïðîåêòó SIP, àëå ç îñâîºíèõ ô³íàíñîâèõ êîøò³â îñ-
íîâíà ÷àñòèíà ï³øëà íà âèïóñê îá´ðóíòóâàíü, êîíöåïö³é, 
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ïðîãðàì, à òàêîæ óòðèìàííÿ çàõ³äíèõ ôàõ³âö³â ³ åêñïåðò³â. 
Ðåàëüíî çðîáëåíî, íà æàëü, äóæå ìàëî ÿê äëÿ òàêîãî ïå-
ð³îäó ÷àñó. Ïî÷àòêîâèé îñíîâíèé ãðàô³ê âèêîíàííÿ ðîá³ò 
ïîâí³ñòþ ç³ðâàíî [7].
Ó 1986 ð. óñüîãî çà ø³ñòü ì³ñÿö³â ôàõ³âöÿìè ÓÑ-605 
áóëî ñïðîåêòîâàíî é ïîáóäîâàíî òèì÷àñîâó çàõèñíó îáî-
ëîíêó äëÿ àâàð³éíîãî ðåàêòîðà ó íàäñêëàäíèõ ðàä³àö³éíèõ 
óìîâàõ, ÿêà çàáåçïå÷èëà íàä³éíèé çàõèñò ³ äîçâîëèëà åê-
ñïëóàòóâàòè åíåðãîáëîêè ×îðíîáèëüñüêî¿ ÀÅÑ òðèâàëèé 
÷àñ. À âñå ì³æíàðîäíå ñï³âòîâàðèñòâî çà 14 ðîê³â ðîáîòè 
ç ãàðàíòîâàíèì ô³íàíñóâàííÿì ³ ïîòóæíîþ ³íæåíåðíîþ 
ï³äòðèìêîþ âèêîíàëî íèçêó äîñë³äíèöüêèõ ïðîãðàì, ïðî-
ô³íàíñóâàëî ðîáîòè ç³ ñòàá³ë³çàö³¿ é çì³öíåííÿ áóä³âåëü-
íèõ êîíñòðóêö³é, ñòàí ÿêèõ âèêëèêàâ ïîáîþâàííÿ ³íæå-
íåð³â, à òàêîæ ç³ ñòâîðåííÿ â³äïîâ³äíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè 
(ñàí³òàðíèé ïðîïóñêíèê, ³íæåíåðí³ ìåðåæ³ òîùî), ðîçðî-
áèëî êîíöåïòóàëüíèé ïðîåêò ïåðåòâîðåííÿ îá’ºêòà ³ íà-
ðåøò³ ïðèñòóïèëî äî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó ñòâîðåííÿ íîâîãî 
áåçïå÷íîãî êîíôàéíìåíòà (ÍÁÊ)!
Íà ñüîãîäí³ íà ìàéäàí÷èêó îá’ºêòà «Óêðèòòÿ» çàâåð-
øóºòüñÿ ìîíòàæ ñèñòåì ô³çè÷íîãî çàõèñòó, ïðîòèïîæåæ-
íîãî çàõèñòó, ³íòåãðîâàíîãî àâòîìàòèçîâàíîãî êîíòðîëþ, 
åêñïëóàòóºòüñÿ ìîäåðí³çîâàíà ñèñòåìà ïèëîïðèãí³÷åííÿ. 
Ïðîâîäÿòüñÿ ï³äãîòîâ÷³ ðîáîòè ç³ çâåäåííÿ íîâîãî áåç-
ïå÷íîãî êîíôàéíìåíòà: ï³äãîòîâêà òåðèòîð³¿, êîòëîâàí³â, 
çàêëàäèíè ôóíäàìåíò³â ó ìîíòàæí³é çîí³, ìîíòàæíèé 
ìàéäàí÷èê. Çàê³í÷óºòüñÿ ïðîåêòóâàííÿ ïåðøîãî ïóñêîâî-
ãî êîìïëåêñó ÍÁÊ: îñíîâíà ñïîðóäà (Àðêà), ñèñòåìà îñ-
íîâíèõ êðàí³â, ³íø³ êîìïîíåíòè, ùî ïðèºäíàí³ äî Àðêè. 
Ôóíäàìåíòè ïîñò³éíîãî ðîçì³ùåííÿ Àðêè òà îñíîâíà 
êîíñòðóêö³ÿ Àðêè â ö³ëîìó ñïðîåêòîâàí³. Çà ðåçóëüòàòàìè 
ïîïåðåäíüî¿ îö³íêè ïðèíöèïîâèõ ïðîáëåì íå î÷³êóºòü-
ñÿ. Ðåãóëþþ÷³ îðãàíè Óêðà¿íè óçãîäèëè äîêóìåíò ç ïðî-
åêòíèìè êðèòåð³ÿìè òà âèìîãàìè äî ï³äñèëåííÿ íàÿâíèõ 
êîíñòðóêö³é ó ñêëàä³ îãîðîäæóâàëüíîãî êîíòóðó ÍÁÊ. 
Êîíöåïòóàëüí³ ð³øåííÿ ïåðåäáà÷àþòü áóäóâàííÿ íîâèõ 
ðîçä³ëüíèõ ñò³í íà çíà÷í³é ÷àñòèí³ ïåðèìåòðó.
Äî íàñóâàííÿ Àðêè íåîáõ³äíî ïîáóäóâàòè òà ââåñòè 
â åêñïëóàòàö³þ íîâó âåíòèëÿö³éíó òðóáó (ÍÂÒ) òà äåìîí-
òóâàòè ³ñíóþ÷ó âåíòèëÿö³éíó òðóáó ÂÒ-2, àëå, íà æàëü, ðî-
áîòè ùîäî ï³äãîòîâêè áóä³âíèöòâà ÍÂÒ òà ïðîåêòóâàííÿ 
äåìîíòàæó ÂÒ-2 ùå íå ðîçïî÷èíàëèñÿ.
Ï³ä ÷àñ ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â àâàð³é íà ×îðíîáèëüñüê³é 
ÀÅÑ îäíèì ç íàéâàæëèâ³øèõ ³ íàéâàæ÷èõ ïèòàíü ñòàëî 
ïåðåâåäåííÿ ó êîíòðîëüîâàíèé ñòàí ÿäåðíîãî ïàëèâà, ùî 
çàëèøèëîñÿ â îá’ºêò³ «Óêðèòòÿ». Íåîáõ³äíî áóëî âèçíà÷è-
òè ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ îñíîâíèõ ñêóï÷åíü ïàëèâîâì³ñíèõ 
ìàòåð³àë³â (ÏÂÌ), ¿õí³ ô³çèêî-õ³ì³÷í³ âëàñòèâîñò³, îö³íè-
òè ñòóï³íü ÿäåðíî¿ òà ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè, ñòâîðèòè ñèñòå-
ìè êîíòðîëþ é ï³äãîòóâàòè íåîáõ³äí³ êîíòðçàõîäè íà âè-
ïàäîê ìîæëèâèõ àâàð³é, ó ïåðñïåêòèâ³ — âèëó÷èòè ïàëèâî 
ç îá’ºêòà «Óêðèòòÿ» ³ çàõîðîíèòè éîãî. Ðîáîòè ç âèêîíàííÿ 
öüîãî çàâäàííÿ ïî÷àëèñÿ ç ïåðøèõ äí³â ï³ñëÿ àâàð³¿ é òðè-
âàëè ïðîòÿãîì óñ³õ 25 îñòàíí³õ ðîê³â [8]. Íåçâàæàþ÷è íà 
óñï³øíå âèð³øåííÿ áàãàòüîõ îêðåìèõ ïèòàíü, ïîâí³ñòþ 
öÿ ïðîáëåìà äîòåïåð íå âèð³øåíà. ÏÂÌ, ùî çàëèøèëèñÿ 
âñåðåäèí³ îá’ºêòà «Óêðèòòÿ», êîíòðîëþþòüñÿ íå ïîâí³ñòþ. 
Öå çìóøóº âäàâàòèñÿ äî íàäëèøêîâèõ çàõîä³â áåçïåêè, ùî 
´ðóíòóþòüñÿ íà çàâ³äîìî êîíñåðâàòèâíèõ ïðèïóùåííÿõ.
Íà ñüîãîäí³ çàäà÷à ïîâîäæåííÿ ç ÏÂÌ, çîêðåìà êîíò-
ðîëü ¿õ ô³çè÷íîãî ñòàíó ç ìåòîþ ïðîãíîçóâàííÿ ¿õíüî¿ ïî-
âåä³íêè (äåãðàäàö³ÿ òîùî), âèçíà÷åííÿ êîíêðåòíî¿ ñòðàòåã³¿ 
ïîâîäæåííÿ (ç âèêîðèñòàííÿì, çîêðåìà, äàíèõ êîíòðîëþ) 
â³äêëàäåíà íà íåâèçíà÷åíèé òåðì³í.
Îá’ºêò «Óêðèòòÿ» â íèí³øíüîìó éîãî ñòàí³ êëàñèô³-
êóºòüñÿ ÿê ì³ñöå ïîâåðõíåâîãî òèì÷àñîâîãî çáåð³ãàííÿ íå-
îðãàí³çîâàíèõ ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â (ÐÀÂ), ùî ïåðåáóâàº 
â ñòàä³¿ ñòàá³ë³çàö³¿ òà ðåêîíñòðóêö³¿. Óñ³ ÿäåðí³ é ðàä³î-
àêòèâí³ ìàòåð³àëè îá’ºêòà º ðàä³îàêòèâíèìè â³äõîäàìè 
³ â ìàéáóòíüîìó ìàþòü áóòè âèëó÷åí³ ç íüîãî äëÿ çàõîðî-
íåííÿ. Ô³çè÷í³ é õ³ì³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè ÐÀÂ ³ñòîòíî ð³ç-
íÿòüñÿ çàëåæíî â³ä ¿õ ïîõîäæåííÿ. Îá’ºêò «Óêðèòòÿ» ïðåä-
ñòàâëåíèé ïðàêòè÷íî âñ³ì ñïåêòðîì ÐÀÂ, ïðè÷îìó çíà÷íà 
¿õ ÷àñòèíà íàëåæèòü äî âèñîêîàêòèâíèõ. Ðàä³îàêòèâí³ñòü 
ìàòåð³àë³â â îá’ºêò³ âèçíà÷àºòüñÿ àáî àêòèâí³ñòþ ðàä³î-
íóêë³ä³â, ùî óòâîðèëèñÿ âíàñë³äîê àêòèâàö³¿ íåéòðîíàìè 
â àêòèâí³é çîí³ ðåàêòîðà çðóéíîâàíîãî åíåðãîáëîêà, àáî 
÷åðåç ïîâåðõíåâå çàáðóäíåííÿ ìàòåð³àë³â ðàä³îàêòèâíèìè 
ðå÷îâèíàìè.
Â îá’ºêò³ «Óêðèòòÿ» ì³ñòèòüñÿ çíà÷íà ê³ëüê³ñòü äð³áíî-
äèñïåðãîâàíîãî ïàëèâà, ùî óòâîðèëîñÿ ï³ä ÷àñ àâàð³¿ òà 
â íàñòóïí³ ðîêè â ðåçóëüòàò³ ô³çèêî-õ³ì³÷íîãî âïëèâó íà 
ÏÂÌ. Ïàëèâíèé ïèë ñòàíîâèòü íåáåçïåêó ç òî÷êè çîðó 
âíóòð³øíüîãî îïðîì³íåííÿ ëþäèíè é ïîøèðåííÿ ðàä³î-
àêòèâíèõ ðå÷îâèí çà ìåæ³ äèñëîêàö³¿. Ó ï³ñëÿàâàð³éíèé 
ïåð³îä â³äáóâàºòüñÿ óòâîðåííÿ âòîðèííîãî ïàëèâíîãî 
ïèëó çà ðàõóíîê ðóéíóâàííÿ ëàâîïîä³áíèõ ÏÂÌ [9], [10]. 
Øâèäê³ñòü ðóéíóâàííÿ, à â³äïîâ³äíî, é øâèäê³ñòü óòâî-
ðåííÿ ïèëó ç ÷àñîì çá³ëüøóºòüñÿ. Çàðàç ó ëàâîïîä³áíèõ 
ÏÂÌ ñïîñòåð³ãàþòüñÿ ÿâí³ çì³íè ì³öí³ñíèõ âëàñòèâîñòåé, 
ùî ïðîÿâëÿþòüñÿ â ¿õ ðîçòð³ñêóâàíí³, ðóéíóâàíí³ âåëèêèõ 
ôðàãìåíò³â ³ ïîñèëåíí³ ïèëîãåíåðóþ÷î¿ çäàòíîñò³. Ñóìàðíå 
ð³÷íå ïèëîóòâîðåííÿ â îá’ºêò³ «Óêðèòòÿ» âêàçóº íà òå, ùî 
íà ïèë ïåðåòâîðþºòüñÿ äî 50 êã ïàëèâíèõ ìàñ ùîðîêó.
Êð³ì ïàëèâíîãî ïèëó â îá’ºêò³ òàêîæ ïðèñóòíÿ çíà÷íà 
ê³ëüê³ñòü ïèëó, óòâîðåííÿ ÿêîãî ïîâ’ÿçàíå ç äåãðàäàö³ºþ 
áóä³âåëüíèõ êîíñòðóêö³é ³ ðóéíóâàííÿì ñóõèõ ïèëîïðè-
ãí³÷óâàëüíèõ ïîêðèòò³â. Óòâîðåííÿ öüîãî ïèëó òðèâàº 
âíàñë³äîê ïîøêîäæåííÿ êîíñòðóêö³éíèõ ³ áóä³âåëüíèõ 
ìàòåð³àë³â ï³ä âïëèâîì ñòàð³ííÿ é êë³ìàòè÷íèõ ôàêòîð³â. 
Îñê³ëüêè ö³ êîíñòðóêö³¿ é ïèëîïðèãí³÷óâàëüí³ ïîêðèòòÿ 
çàáðóäíåí³ ðàä³îíóêë³äàìè, òî öåé ïèë íàé÷àñò³øå º ðàä³î-
àêòèâíèì.
Ï³ä ÷àñ àêòèâíî¿ ñòàä³¿ àâàð³¿ á³ëüøà ÷àñòèíà ãðàô³òî-
âî¿ êëàäêè âèãîð³ëà ³ ðîçñ³ÿëàñÿ ðàä³îàêòèâíèì âèêèäîì, 
à ³íøà ÷àñòèíà áóëà âèêèíóòà â ðåàêòîðíèé çàë, íà òåðè-
òîð³þ ìàéäàí÷èêà, ïîêð³âë³ åíåðãîáëîêà. ×àñòèíà ãðàô³òó 
äèñïåðãîâàíà â ðåçóëüòàò³ âèáóõó é ðîçïîä³ëåíà ó âèãëÿä³ 
ïèëó ïî ïðèì³ùåííÿõ ðåàêòîðíîãî â³ää³ëåííÿ. Ïîòóæí³ñòü 
äîçè ãàììà-âèïðîì³íþâàííÿ â³ä çáåðåæåíèõ áëîê³â ãðà-
ô³òó ñòàíîâèòü á³ëüøå 1 Ð/ãîä, òîìó åëåìåíòè ãðàô³òîâî¿ 
êëàäêè ðåàêòîðà íàëåæàòü äî ãðóïè âèñîêîàêòèâíèõ ÐÀÂ, 
ê³ëüê³ñòü ÿêèõ îö³íþºòüñÿ â 700 ò.
Îñíîâíèé îá’ºì ÐÀÂ îá’ºêòà «Óêðèòòÿ» ñòàíîâëÿòü 
ð³çí³ âèäè áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â, ðàä³îíóêë³äíèé ñêëàä 
ïîâåðõíåâîãî çàáðóäíåííÿ ÿêèõ õàðàêòåðèçóºòüñÿ íàÿâ-
í³ñòþ l34Cs, 137Cs, 90Sr, 239-240Pu, 24lAm ³ 60Co. Ñòóï³íü çà-
áðóäíåííÿ áåòîíó é áóä³âåëüíèõ êîíñòðóêö³é âàð³þºòüñÿ 
â øèðîêîìó ä³àïàçîí³. Îñíîâíèì ïîòåíö³éíèì äæåðåëîì 
ìåòàëåâèõ â³äõîä³â º òðóáîïðîâîäè, âåíòèëÿö³éí³ êîðîáè 
é ³íøå òåõíîëîã³÷íå îáëàäíàííÿ åíåðãîáëîêà, ùî óòâîðþ-
âàòèìåòüñÿ â ïðîöåñ³ äåìîíòàæó. Ìàòåð³àëè, âèêîðèñòàí³ 
íà àêòèâí³é ñòàä³¿ ë³êâ³äàö³¿ àâàð³¿ äëÿ çàñèïàííÿ øàõòè 
ðåàêòîðà, òàêîæ º çíà÷íîþ ÷àñòèíîþ ÐÀÂ.
Îäíèì ç îñíîâíèõ ôàêòîð³â íåáåçïåêè íà îá’ºêò³ 
«Óêðèòòÿ» º íàÿâí³ñòü â³ä 400 äî 1000 ì3 âîäè çàëåæíî â³ä 
ïîðè ðîêó [10]. Âîäà âïëèâàº íà ñòàí ÿäåðíî¿ áåçïåêè, çì³-
íþþ÷è ðîçìíîæóâàëüí³ ñèñòåìè, à âçàºìîä³þ÷è ç ÏÂÌ, 
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Äî 25-¿ ð³÷íèö³ àâàð³¿ íà ×îðíîáèëüñüê³é àòîìí³é åëåêòðîñòàíö³¿
ðîç÷èíÿº ³ ïåðåíîñèòü ðàä³îíóêë³äè, ÿê³ â ðåçóëüòàò³ ìî-
æóòü ïîòðàïèòè ó äîâê³ëëÿ. ×åðåç íåù³ëüíîñò³ é ù³ëèí³ 
â ïîêð³âë³ é ñò³íàõ äî îá’ºêòà «Óêðèòòÿ» ïîòðàïëÿþòü àò-
ìîñôåðí³ îïàäè. Ðîçì³ðè íåù³ëüíîñòåé íåâåëèê³, îäíàê óñÿ 
âîäà, ùî ñò³êàº ç ïîõèëèõ ä³ëÿíîê ëåãêî¿ ïîêð³âë³ íà ãî-
ðèçîíòàëüí³ óñòóïè, ïðàêòè÷íî áåçïåðåøêîäíî ïðîíèêàº 
â ï³äïîêð³âåëüíèé ïðîñò³ð. Àòìîñôåðí³ îïàäè, òåõíîãåíí³ 
ðîç÷èíè é êîíäåíñàò ó ïðîöåñ³ ðóõó â³ä âåðõí³õ â³äì³òîê 
äî íèæí³õ âèëóãîâóþòü íàéá³ëüø ðîç÷èíí³ êîìïîíåíòè 
áåòîíó. Âàæê³ ìåòàëè ïåðåõîäÿòü ó ðîç÷èí âíàñë³äîê êî-
ðîç³¿ ìåòàëîêîíñòðóêö³é. Âíàñë³äîê öèõ ïðîöåñ³â ³ â³äáó-
âàºòüñÿ ôîðìóâàííÿ ðàä³îíóêë³äíîãî ñêëàäó âîäè, ÿêà 
çà âì³ñòîì ó í³é ðàä³îíóêë³ä³â íàëåæèòü äî ð³äêèõ ÐÀÂ. 
×àñòèíà ö³º¿ àêòèâíîñò³ êîíöåíòðóºòüñÿ â ìóëèñòèõ â³ä-
êëàäåííÿõ ³ â ì³ðó âèñèõàííÿ â ë³òíüî-îñ³íí³é ïåð³îä ÿâ-
ëÿº çàãðîçó ÿê äæåðåëî àåðîçîë³â. ²íøèì äæåðåëîì âîäè 
â îá’ºêò³ «Óêðèòòÿ» º êîíäåíñàö³éíà âîëîãà é òåõíîãåíí³ 
ðîç÷èíè.
Ó âîä³, ùî º â ðÿä³ ïðèì³ùåíü îá’ºêòà, ì³ñòÿòüñÿ ðîç-
÷èíåí³ ôîðìè óðàíó, ïëóòîí³þ, àìåðèö³þ. Ïîÿâà ðîç÷èí-
íèõ ñïîëóê îáóìîâëåíà ðóéíóâàííÿì ð³çíèõ ìîäèô³êàö³é 
ïàëèâà ï³ä ä³ºþ íèçêè ôàêòîð³â, îñíîâíèì ç ÿêèõ º âîäà, 
ùî ïðîíèêàº â îá’ºêò «Óêðèòòÿ». Íà êîíöåíòðàö³þ ðàä³î-
íóêë³ä³â ó âîäàõ îá’ºêòà «Óêðèòòÿ» íàéá³ëüøå âïëèâàþòü 
òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ é ³íòåíñèâí³ñòü îïàä³â. Ó ïåð³îä ïî-
çèòèâíèõ òåìïåðàòóð ³íòåíñèâí³ îïàäè ïðèâîäÿòü äî äå-
ÿêîãî çìåíøåííÿ êîíöåíòðàö³é ðàä³îíóêë³ä³â ó âîäíèõ 
ñåðåäîâèùàõ. Ó õîëîäí³ é ñóõ³ ïåð³îäè, íàâïàêè, ê³ëüê³ñòü 
âîäè íà íèæí³õ â³äì³òêàõ çìåíøóºòüñÿ, ÷àñ êîíòàêòó âîäè 
ç êîíñòðóêö³ÿìè é ñêóï÷åííÿìè ÏÂÌ çá³ëüøóºòüñÿ ³, ÿê 
íàñë³äîê, ï³äâèùóþòüñÿ êîíöåíòðàö³¿ ðàä³îíóêë³ä³â ³ ñî-
ëåé. Ç ïðèì³ùåíü îá’ºêòà «Óêðèòòÿ», äî ÿêèõ º äîñòóï, 
ùîð³÷íî â³äêà÷óºòüñÿ áëèçüêî 900 ì3 ð³äêèõ ñåðåäîâèù, 
ÿê³ òðàíñïîðòóþòüñÿ äî ñèñòåìè ïåðåðîáêè é çáåð³ãàííÿ 
ð³äêèõ ÐÀÂ íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ.
Òàêà ñèòóàö³ÿ ç âîäîþ çáåðåæåòüñÿ äî ñïîðóäæåííÿ íî-
âî¿ áåçïå÷íî¿ çàõèñíî¿ îáîëîíêè ó ôîðì³ àðêè, ùî áóäå íà-
ñóíóòà íà «Óêðèòòÿ» ³ çàêðèâàòèìå éîãî ç á³÷íèõ ñòîð³í. 
Î÷³êóºòüñÿ, ùî öå â³äáóäåòüñÿ ó 2012 ð. Àðêà ïåðåêðèº 
øëÿõè íàäõîäæåííÿ àòìîñôåðíèõ îïàä³â. Öå îçíà÷àº, ùî 
âñåðåäèíó «Óêðèòòÿ» ïîòðàïëÿòèìå íàáàãàòî ìåíøà ê³ëü-
ê³ñòü âîäè. Òåïëîâà ³íåðö³ÿ áóä³âë³ çíà÷íî çðîñòå, ñåðåäíÿ 
òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ â «Óêðèòò³» ï³äâèùèòüñÿ çà ðàõóíîê 
äîäàòêîâî¿ òåïëî³çîëþþ÷î¿ îáîëîíêè. Øâèäê³ñòü ïðèðîä-
íîãî ïîâ³òðîîáì³íó â ïðèì³ùåííÿõ îá’ºêòà çíèçèòüñÿ. Âñå 
öå ìàº ñïðèÿòè âàãîìîìó çìåíøåííþ óòâîðåííÿ êîíäåí-
ñîâàíî¿ âîëîãè [8]. Ïîïåðåäí³ îö³íêè ê³ëüêîñò³ âîäè, ùî 
ìîæå ïîòðàïèòè â îá’ºêò âíàñë³äîê òåõíîëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â 
(íàïðèêëàä, ïèëîïðèãí³÷åííÿ ï³ä ÷àñ ðîçáèðàííÿ ÷àñòèíè 
êîíñòðóêö³é), äî ñòâîðåííÿ äåòàëüíî¿ ïðîãðàìè îðãàí³çàö³¿ 
ðîá³ò çðîáèòè íå ìîæíà. Ìàþòü áóòè ðîçðîáëåí³ â³äïîâ³äí³ 
òåõí³÷í³ é îðãàí³çàö³éí³ çàõîäè, ùî çâåäóòü äî ì³í³ìóìó 
âïëèâ âîëîãè íà ÏÂÌ.
Íåçâàæàþ÷è íà àêòóàëüí³ñòü ïðîáëåìè ïîâîäæåííÿ ç 
ÐÀÂ íà îá’ºêò³ «Óêðèòòÿ», äîêóìåíòà ç ö³ë³ñíèì îïèñîì ñòðà-
òåã³¿ ïåðåðîáêè ÐÀÂ ÍÁÊ íàðàç³ íåìàº. Â êîíöåïòóàëüíîìó 
ïðîåêò³ ÍÁÊ òåõíîëîã³÷íèé êîðïóñ ç ïåðåðîáêè ÐÀÂ âõî-
äèâ äî ñêëàäó ÍÁÊ. Ó Ñòðàòåã³¿ ðåàë³çàö³¿ ÍÁÊ â³í áóâ 
âèä³ëåíèé ÿê îêðåìèé îá’ºêò ×îðíîáèëüñüêî¿ ÀÅÑ (ç ìå-
òîþ ³íòåãðîâàíîãî ïîâîäæåííÿ ç ÐÀÂ), àëå ìàâ áóòè ïî-
áóäîâàíèé ÿê ÷àñòèíà ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó ÍÁÊ. Æîäíèé 
ïðîãðåñ ùîäî öüîãî îá’ºêòà íà ñüîãîäí³ â³äñóòí³é.
ßêùî àáñòðàãóâàòèñÿ â³ä ãëîáàëüíèõ ïðîáëåì ë³êâ³äàö³¿ 
íàñë³äê³â àâàð³¿ íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ, òî îäíèì ç îñíîâ-
íèõ íåçàêðèòèõ ïèòàíü çàëèøàºòüñÿ ïèòàííÿ ìàéáóòíüîãî 
âèêîðèñòàííÿ ìàéäàí÷èêà ñòàíö³¿. Çíàéòè â³äïîâ³äü íà öå 
ïèòàííÿ ñüîãîäí³ äóæå âàæêî. Âñå çàëåæàòèìå â³ä òåìï³â 
âåäåííÿ ðîá³ò ç³ çíÿòòÿ ç åêñïëóàòàö³¿ òðüîõ åíåðãîáëîê³â 
×îðíîáèëüñüêî¿ ÀÅÑ ³ ïåðåòâîðåííÿ îá’ºêòà «Óêðèòòÿ» íà 
åêîëîã³÷íî áåçïå÷íó ñèñòåìó, çàãàëüíî¿ ñòðàòåã³¿ âèêî-
ðèñòàííÿ çîíè â³ä÷óæåííÿ, â³ä ïîë³òè÷íîãî é åêîíîì³÷-
íîãî ñòàíó äåðæàâè. Ç ìàéäàí÷èêîì ×îðíîáèëüñüêî¿ ÀÅÑ 
íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíå ì³ñòî Ñëàâóòè÷, ïîáóäîâàíå ï³ñëÿ 
àâàð³¿ äëÿ ïðîæèâàííÿ â íüîìó ñï³âðîá³òíèê³â ñòàíö³¿ òà 
¿õí³õ ðîäèí [11].
Ïîòî÷íèé ñòàí çîíè â³ä÷óæåííÿ ×îðíîáèëüñüêî¿ 
ÀÅÑ ³ ïåðñïåêòèâè, ïîâ’ÿçàí³ ç ïåðåòâîðåííÿì îá’ºêòà 
«Óêðèòòÿ», ðîáëÿòü ìàëîéìîâ³ðíèì äîâåäåííÿ ïðîìèñëî-
âîãî ìàéäàí÷èêà ñòàíö³¿ äî ñòàíó «çåëåíî¿ ãàëÿâèíè» ó íàé-
áëèæ÷îìó ìàéáóòíüîìó. Îòæå, ìàéäàí÷èê ñòàíö³¿ ùå çíà÷-
íèé ÷àñ âèêîðèñòîâóâàòèìåòüñÿ äëÿ ïîòðåá ÿäåðíî¿ ãàëóç³ 
Óêðà¿íè. Íà ìàéäàí÷èêó òðèâàëèé ÷àñ áóäóòü ïðîâîäèòèñÿ 
ðîáîòè ç³ çíÿòòÿ ç åêñïëóàòàö³¿, âèëó÷åííÿ ç ðåàêòîðíèõ 
óñòàíîâîê åíåðãîáëîê³â ³ îá’ºêòà «Óêðèòòÿ» ÐÀÂ ÿäåðíèõ 
ìàòåð³àë³â, ¿õ ïåðåðîáêè ³ çáåð³ãàííÿ ó ñïåö³àëüíî ñòâîðå-
íèõ ñõîâèùàõ [12].
Íà îñíîâ³ ïåðåäïðîåêòíèõ äîñë³äæåíü, ïðîâåäåíèõ íà 
ïåðø³é ôàç³ ïðîåêòó ïåðåòâîðåííÿ îá’ºêòà «Óêðèòòÿ», áóëî 
ïðèéíÿòî ïðîãðàìíå ð³øåííÿ ïðî ïîïåðåäíþ ñòðàòåã³þ âè-
ëó÷åííÿ ïàëèâíèõ ìàñ ³ ïîâîäæåííÿ ç ÐÀÂ. Ð³øåííÿì ïå-
ðåäáà÷åíî, ùî ìàñîâå âèëó÷åííÿ ÏÂÌ ç îá’ºêòà «Óêðèòòÿ» 
ñòàíå ìîæëèâèì ÷åðåç 30–50 ðîê³â çà óìîâè ñòâîðåííÿ 
â ðàìêàõ íàö³îíàëüíî¿ ïðîãðàìè Óêðà¿íè ùîäî ïîâîäæåííÿ 
ç ÐÀÂ ñïåö³àëüíîãî ñõîâèùà äëÿ îñòàòî÷íîãî çàõîðîíåííÿ 
äîâãî³ñíóþ÷èõ âèñîêîàêòèâíèõ â³äõîä³â. Âèõîäÿ÷è ç öüîãî, 
çà îäèí ç áàçîâèõ êðèòåð³¿â äëÿ ïðîåêòóâàííÿ é áóä³âíèö-
òâà ÍÁÊ áóëî ïðèéíÿòî ñòðîê éîãî åêñïëóàòàö³¿ íå ìåíøå 
100 ðîê³â [13]. Çàðàç íà ìàéäàí÷èêó áóäóþòüñÿ êîìïëåêñè 
ùîäî ïîâîäæåííÿ ç ð³äêèìè, òâåðäèìè ÐÀÂ ³ â³äïðàöüî-
âàíèì ÿäåðíèì ïàëèâîì. Ö³ êîìïëåêñè ïðèçíà÷åí³ äëÿ 
ïåðåðîáêè é íàñòóïíîãî çáåð³ãàííÿ ÐÀÂ, ùî óòâîðèëèñÿ 
â ïðîöåñ³ åêñïëóàòàö³¿ ×îðíîáèëüñüêî¿ ÀÅÑ ³ ë³êâ³äàö³¿ 
íàñë³äê³â àâàð³¿ 1986 ð., à òàêîæ â³äõîä³â, ÿê³ óòâîðþâà-
òèìóòüñÿ â ïðîöåñ³ âåäåííÿ ðîá³ò ç³ çíÿòòÿ ç åêñïëóàòàö³¿ 
åíåðãîáëîê³â ×îðíîáèëüñüêî¿ ÀÅÑ ³ ïåðåòâîðåííÿ îá’ºêòà 
«Óêðèòòÿ» íà åêîëîã³÷íî áåçïå÷íó ñèñòåìó. Àëå ïîòóæíîñò³ 
öèõ êîìïëåêñ³â â ðàç³ ïðèéíÿòòÿ íàëåæíî¿ ñòðàòåã³¿ ìîæíà 
çá³ëüøèòè äëÿ ïåðåðîáêè â³äõîä³â ç óñ³õ ÀÅÑ Óêðà¿íè, ùî 
ìîæå ñòàòè îäíèì ³ç æèòòºçäàòíèõ âàð³àíò³â âèêîðèñòàííÿ 
ìàéäàí÷èêà ×îðíîáèëüñüêî¿ ÀÅÑ [14].
Òåõíîëîã³¿ é ìåòîäè çíÿòòÿ ç åêñïëóàòàö³¿ áóäóòü çà-
òðåáóâàí³ â ìàéáóòíüîìó ÿê â Óêðà¿í³, òàê ³ çà ¿¿ ìåæà-
ìè. Òîìó ñòàº àêòóàëüíèì âèêîðèñòàííÿ ìàéäàí÷èêà 
×îðíîáèëüñüêî¿ ÀÅÑ ÿê ïîë³ãîíó äëÿ ðîçðîáêè é âïðîâàä-
æåííÿ íîâèõ òåõíîëîã³é ïî çíÿòòþ ç åêñïëóàòàö³¿ é â³äïðà-
öþâàííþ ìåòîä³â ë³êâ³äàö³¿ âåëèêèõ òåõíîãåííèõ àâàð³é.
Ó Ñëàâóòè÷³, íà ìàéäàí÷èêó ×îðíîáèëüñüêî¿ ÀÅÑ ³ çîí³ 
â³ä÷óæåííÿ º ìåðåæà íàóêîâî-äîñë³äíèõ ³ òåõíîëîã³÷íèõ 
ëàáîðàòîð³é, ùî ìîæå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ äëÿ íàâ÷àííÿ 
ñòóäåíò³â, ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ôàõ³âö³â, ïðîâåäåííÿ 
äîñë³äæåíü ³ ðîçðîáîê, äëÿ âèïðîáóâàíü ³ äîðîáêè íîâèõ 
òåõíîëîã³é. Ñàì ìàéäàí÷èê ñòàíö³¿ ìîæíà âèêîðèñòîâóâà-
òè ÿê ëàáîðàòîðíó áàçó äëÿ â³äïðàöüîâóâàííÿ ïðàêòè÷íèõ 
íàâè÷îê ïðè ï³äãîòîâö³ ôàõ³âö³â ó ïèòàííÿõ çíÿòòÿ ç åê-
ñïëóàòàö³¿, ë³êâ³äàö³¿ àâàð³é, äåçàêòèâàö³¿, ðàä³àö³éíîãî 
çàõèñòó, ðåìîíòó îáëàäíàííÿ ÀÅÑ, åêîëîã³¿, ïîâîäæåííÿ 
ç â³äïðàöüîâàíèì ÿäåðíèì ïàëèâîì ³ ðàä³îàêòèâíèìè â³ä-
õîäàìè.
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Êð³ì òîãî, ìàéäàí÷èê ×îðíîáèëüñüêî¿ ÀÅÑ íåîáõ³äíî 
âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ ðîçì³ùåííÿ íîâèõ ÿäåðíèõ åíåðãå-
òè÷íèõ óñòàíîâîê. Ìîæëèâî, öå ìîæå áóòè íîâèé áàãàòî-
ö³ëüîâèé äîñë³äíèöüêèé ðåàêòîð, ÿêèé íåîáõ³äíèé äëÿ 
äåðæàâè, ùî ðîçâèâàº àòîìíó åíåðãåòèêó é ïðîìèñëîâ³ñòü.
Висновок
Êîëè àâòîðà çàïðîñèëè ï³äãîòóâàòè ñòàòòþ, ïðèñâÿ÷å-
íó 25-é ð³÷íèö³ àâàð³¿ íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ, òî ïåð-
øèì éîãî áàæàííÿì áóëî â³äìîâèòèñÿ â³ä öüîãî. ² ñïðàâä³, 
ïðî ùî ïèñàòè? ²ñòîòíèõ çì³í, ùî ñòàëèñÿ ç ìîìåíòó 20-¿ 
ð³÷íèö³, íå â³äáóëîñÿ. Çâè÷àéíî, ìîæíà ðîçïèñóâàòè áåç-
ë³÷ çàõîä³â, âèêîíóâàíèõ ó ðàìêàõ ïðîåêòó ïî ïåðåòâî-
ðåííþ, àëå âñ³ âîíè âòðà÷àþòü ñâîþ âàãîì³ñòü ïðè çãàä-
ö³, ùî îá’ºêò «Óêðèòòÿ» áóâ ñïðîåêòîâàíèé ³ ïîáóäîâàíèé 
ó 1986 ð. ôàõ³âöÿìè ÓÑ-605 áåç çàëó÷åííÿ ³íîçåìíèõ êîí-
ñóëüòàíò³â óñüîãî çà ø³ñòü ì³ñÿö³â ó íàäñêëàäíèõ ðàä³àö³é-
íèõ óìîâàõ. À âñå ì³æíàðîäíå ñï³âòîâàðèñòâî ïðîòÿãîì 
14 ðîê³â íàïðàöüîâóº é ïåðåâåðòàº òîííè ïàïåðó ç äîñèòü 
íåâèñîêèì ïîêàçíèêîì âïðîâàäæåííÿ ó ïðàêòè÷íó ä³ÿëü-
í³ñòü. Äîðå÷íî çãàäàòè íîâå ñõîâèùå äëÿ â³äïðàöüîâàíîãî 
ÿäåðíîãî ïàëèâà ×îðíîáèëüñüêî¿ ÀÅÑ ÑÂßÏ-2, áóä³âíèö-
òâî ÿêîãî çà ïîòóðàííÿ íàøèõ â³ò÷èçíÿíèõ «êåð³âíèê³â» 
áóëî ïîâí³ñòþ ç³ðâàíå ôðàíöóçüêîþ ô³ðìîþ «Ôðàìàòîì». 
À çàâîäè ç ïîâîäæåííÿ ³ç òâåðäèìè é ð³äêèìè ðàä³îàêòèâ-
íèìè â³äõîäàìè, ÿê³ çà ïî÷àòêîâèì ïëàíîì ìàëè ñòàòè äî 
ëàäó ùå ó 2006 ð.?
Çà íàÿâíîñò³ ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â ³ ïîòóæíî¿ ³íæåíåð-
íî¿ ï³äòðèìêè òàêèé ðåçóëüòàò ä³ÿëüíîñò³ âêàçóº íà ïîâíó 
â³äñóòí³ñòü ïðîôåñ³éíîãî óïðàâë³ííÿ. Âñ³ì ïîäîáàºòüñÿ 
ïðîöåñ, à íå ê³íöåâèé ðåçóëüòàò. ² öå ö³ëêîì ìîæíà ïîÿñ-
íèòè: çà óìîâè ñòàá³ëüíîãî ô³íàíñóâàííÿ ö³ºþ ïðîáëåìîþ 
ìîæíà çàéìàòèñÿ â³÷íî. Ïðè òàêîìó ï³äõîä³ êåð³âíèêè 
â îñíîâíîìó çàéìàþòüñÿ íå ïðîöåñîì òâîðåííÿ, à âèðîá-
íèöòâîì ïîêàçíèê³â, ùî ñâ³ä÷àòü ïðî äîñÿãíåííÿ ïñåâ-
äîö³ëåé. Ïîìèëêîâ³ êðèòåð³¿ äàþòü ï³äñòàâó çàÿâëÿòè ïðî 
íîâó ÷åðãîâó ïåðåìîãó é ïðîäîâæåííÿ òð³óìôàëüíîãî ïðî-
äîâæåííÿ ðîá³ò. ²ñòèíí³ ³í³ö³àòîðè ïðîåêò³â íà ìàéäàí÷è-
êó ×îðíîáèëüñüêî¿ ÀÅÑ, à òàêîæ íàéá³ëüø â³äïîâ³äàëüí³ 
ëþäè, ÿê³ ¿õ çä³éñíþþòü, ç æàõîì ñïîñòåð³ãàþòü, íà ùî 
ïåðåòâîðèëèñÿ ¿õí³ çäîðîâ³ ³äå¿ é ïðàöÿ. Ïðè òàêîìó ìå-
íåäæìåíò³ Óêðà¿íà âî÷åâèäü íå îòðèìàº íîâèé áåçïå÷íèé 
êîíôàéíìåíò íå ò³ëüêè äî 2012 ð., àëå é äî 30-¿ ð³÷íèö³ 
àâàð³¿.
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